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DANANG ARYA YUDANTA. Communication Patterns Community Transition 
Zone Development Impact New Solo (Qualitative Descriptive Study of 
Communication Patterns Mothers Household Madegondo Grogol In the village 
of Sukoharjo) (Supervised by Sutopo MS) 
 
  The purpose of this study was to describe patterns of communication that 
developed among mothers households transitional societies village Madegondo 
Grogol Sukoharjo the impact of development of the area of Solo Baru. As a 
developing country, the people of Indonesia have characteristics transitional society, 
namely people who are moving from the traditional state into the more modern 
conditions. Likewise with Madegondo Village, Grogol, Sukoharjo, is one of the 
villages which have characteristics transitional society, where society has undergone 
many changes, from changes in settlement patterns, livelihoods, education 
orientation, as well as the changes that occur in society. Thus was the case in the 
mother-housewife in the village Madegondo once, housewife mother of his only 
allies wingking regarded as a friend of her husband or kitchen, and a friend of the 
mattress. But along with the progress of time, women are not as yet sidekick sidekick 
wingking longer side together with a man fighting for economic survival of the 
family. As was the case of the mothers of rural household Madegondo now many are 
working to help the family economy with increasingly complex needs of life. 
 
The results obtained in this study to know that the character of the 
communication patterns of mothers in rural households Madegondo is informal 
interpersonal communication is more unexpected, unplanned and spontaneous, which 
occurs in the primary group communication. While that is going on with 
communication secondary group is more formal, regular and planned. Mothers 
communication patterns of households in the village Madegondo also influenced by 
developments in the region affected regional development of Solo Baru, who became 



















DANANG ARYA YUDANTA. Pola Komunikasi Masyarakat Transisi 
Dampak Pengembangan Kawasan Solo Baru ( Studi Deskriptif Kualitatif Pola 
Komunikasi Ibu-ibu Rumah Tangga Desa Madegondo Kecamatan Grogol 
Sukoharjo) (Dibimbing oleh Sutopo M.S) 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikanpola komunikasi  yang 
berkembang di kalangan ibu-ibu rumah tangga masyarakat transisi desa Madegondo 
Kecamatan Grogol Sukoharjo yang menjadi dampak pengembangan kawasan Solo 
Baru Sebagai Negara berkembang, masyarakat Indonesia memiliki ciri masyarakat 
transisi, yaitu masyarakat yang sedang beranjak dari keadaan tradisional menjadi 
pada kondisi yang lebih modern. Demikian halnya dengan Desa Madegondo, 
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu desa yang memiliki 
ciri masyarakat transisi yang masyarakatnya telah banyak mengalami perubahan, dari 
perubahan pola permukiman, sistem mata pencaharian, orientasi pendidikan, serta 
perubahan yang terjadi pada masyarakatnya. Hal ini pula yang terjadi pada ibu-ibu 
rumah tangga di desa Madegondo. Pada zaman dahulu, ibu-ibu rumah tangga di desa 
tersebut hanya dianggap konco wingking suaminya atau sebagai teman dapur, dan 
teman kasur. Namun seiring dengan kemajuan jaman, perempuan tidak sebagai konco 
wingking lagi namun konco samping yang bersama-sama dengan pria berjuang untuk 
kelangsungan ekonomi keluarga. Seperti halnya yang terjadi para ibu-ibu rumah 
tangga  desa Madegondo yang kini mulai banyak yang bekerja untuk membantu 
ekonomi keluarga dengan semakin kompleksnya kebutuhan hidup. 
 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengetahui bahwa karakter pola 
komunikasi ibu-ibu rumah tangga di desa Madegondo adalah komunikasi 
antarpribadi yang bersifat informal lebih bersifat tak terduga, tanpa rencana, dan 
spontan, yang terjadi pada komunikasi kelompok primer. Sedangkan yang terjadi 
dengan komunikasi kelompok sekunder lebih bersifat formal, regular dan terencana. 
Pola komunikasi ibu-ibu rumah tangga di desa Madegondo juga dipengaruhi oleh 
perkembangan di kawasannya yang terkena dampak pengembangan kawasan Solo 
Baru, yang menjadi kota Satelit Mandiri pertama di Jawa Tengah. 
 
 
Kata kunci : pola komunikasi, masyarakat transisi, ibu-ibu rumah tangga, 
dampak pembangunan 
 
